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NiéreoH \ i k Enero de Wí-L 5. 
LM l ^ n f IH dísprniiríanni penoratM «l.'I tít.tii'rno 
w pnklH-ao iifirUluifDlfl ro r i ta , y ilrult' i-ualru tliut 
4MÍP«M . p r a . |MI 'dajiiái ynHtliNi tío , l a .«!<«>: j rvvi i i r ia . 
' Mirar' Vn lu» Itoltlinr* 'oSmln M ktn Jt ,rciaitir ti 
, ,f¡pfo' poliliro . rrspt-ctívo , por cuyu roruliKfu , te. p iwráa , t 
: l u fditnnw Je, lus «eocítnulo» prrtwlicM. . 8« « « ( l U t 
dr cUa diipoticion i tni Seáitrrt Ca)tiU»r« gcoerálM.' 
(OrtftiiH de Ü O» ifcríí y 9 it ¿yoili» IWÍ. Il'f / 
ARTÍCtLO DE OFICIO. 
:.!!:; :.;) ; Stoioñ' de'iHac¡endí.==NC.ii. 9. ,. : 
¿ a , Dirección genci;ál, del Tesoro Públ ico Mn ' fe-
. . ^ > ' 3 , . i ^ < . Á < w i ^ ! ^ , . . ( ^ i V 9 o ' pómumea" lo 
siguimte; ;•••>••<]/ ^¡j:- '! 
CIRCULAR. 
» E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Hacienda ha 
comunicado á e s t a ' D i r e c c i ó n general ' c o n fecha 
i 8 ' d é "Noviembre p r ó x i m o pasado la ' R e a l o r d e n 
::<jüé:sigue': •>•••'••;<'•>• •:.•::<.:•. 
; ' I l l i i i o . S r . : L a R e i n a á q u i é n he dado c u e n -
ta de l 'espéílientei i n s t ru ido con motivo de u p a 
consulta rtc' la l i i r e c c i o n génei-íd de Contabi l idad 
.de la' 'Hacienda' püblicaV. sobre s'r las clases j iasi-
' rus de O u e r r a h a n <le ¡ust i l icar su ecsistencia 
to í ló s los hieses, o h a n de con t inua r ve r i f i c án -
do lo por trimestres, se ha servido1 resolver de 
confo rmidad con lo manifestado acerca de l par-
t icu lar , por. la espresiida Di recc ión y esa d d car-
go de V . I . que los ind iv iduos d é las citadas 
clases pasivas de G u e r r a , así como las proce-
dentes de los d e m . í s i Minis ter ios , deben . ius t i l i -
,car mensua lmcntc su ecsistencia, puesto que 
mensualmente .perciben sus' hateres s e g ú n ¡B! 
sistema actual de (xigas, ; s i n que puedan o i x i -
•nej'sc. las: autoridades, , mili tares, de las cuales 
n i n g u n a dependencia, t ienen las. referidas clases 
, pasivas en; cuanto al p e r ^ b o ^ .sus sueldos, cuyo 
. .punto c o m p e l e . é x c l u s i v a m e n t e á, las. oficinas de 
I lac ié i ida ' c iv i l . D e Keal « i rdcn lo digo á V . I . 
j iara su iitleligencia y efectos corresi>ondienles. 
L o que traslado á V . I . para s u conoc imien-
to y cumpl imien to en la parte que le .corres-
p o n d e . » ' ' • • : . ' - •  •'• : •:. - . . f 
' • •' 'Y sé inserta en este periódico oficial' para >ifue 
Ihgite a coiiociiniento de los interesados.. Lcon vü 
{de Enero de 185 'A.=JMÍS Antonio Meoro. 
.'.::-':.>, • •• ' ' NL-M. 10. .")'.¡A; vr-
E n la.Gaceta, de Madrid corresiXHidiínté a l i i a 
Ü.,, ttlel actual se lée la Jleal órdén siguiente : 
' i T . i VGuicuLTi.TiA.-r.iBcuLAH. ; 
, "Habiendo consul tado varios delegados de la 
cr ia caballar , si e l servicio que prestan los se-
mentales de los. depós i tos de caballos padres qi jn 
e l Estado tiene establecidos en varias provincias 
ha de con t inua r s iando gratuito, ó ida Ja sección 
de A g r i c u l t u r a de l Kfeal' Consejo de A g r i c u l t u -
ra , I ndus t r i a y Comerc io , y de con fo rmidad 
con su <l¡ctáiiieii, se ha dispuesto, e n beneficio 
de los criadores de l gimado caballar, p r o r o g a r 
esta .gracia por los a ñ o s de 1853 y 1854 . 
D e Rea l ó ' n l e n 16 digo á V S. para s u c u m -
pl imiento , i n s e r t á n d o s e en la GACETA, e i i é l B o -
letin oficial de este Min i s t e r io , y e n los de Lis 
provincias para la general observancia; s iendo 
de advert i r que está d isposic ión se h a b r á 'de 
guardar , tanto' en los depós i tos que se ha l len 
establecidos en la actualidad; como en' l o s ' que 
l o fueren en é l trascurso de los dos a ñ o s que q u e -
d a n r i lados. D ios guarde á V i S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d 28 de Dic iembre de 1 8 5 2 . = M i B A S o t ; » 
L o yue se inserta en este [¡eriódico oficial fiara 
//ue tenga ¡a ' debida jHiblicidad. León i i de 
Enero de, I 8 5 3 . = ¿ U Í S 'Antotuo Meoro'. 
j8. 
A N Ü N C i Ó S Ó F Í f c l A L E i S . 
CIRCULAR. 
Queda s in efecto t\ anunc io inser to en e l B o -
l e t ín oficial n ú i n . 3 . ° referente á la vacante de la 
escuela de l a V i l l a de R i a ñ o hasta tanto que l a 
<-omisión p rov inc i a l del r amo resuelva l u q u e c q r r 
r ¿ s p p n d a . = L e o í i S d e E n e r o de • 1853 ' .= : ÍLuis 
A n t o n i o . M coro . 
Nú*. 11. 
Se a n u n c i a l a vacante del d e s t i n ó de Alca ide d é 
la cávcel de esta c i u d a d . 
^ | l í i | ' Í H ^ á o á e , ^ i canÍe e l d é s t i n ó de Alca ide de^ la 
'cá^rccl 'de e s i a ' i c í ádad dotado c ó n 3 3 0 0 rs. anua- ' 
Ies pagados de fondos municipales y ademas los 
derechos de cafcelaje que c ó n s i s t e n en 6 rs. 
los presos q u e sean vecinos de esta c iudad y sa l -
gan e n l ibertad, y 12 los forasteros i que salgan 
en igua l concepto, se anunc ia al" público, para 
q u e las personas que gusten solicitarla me remi-
t a n . s u s . é ^ p o s i c i o h ' e s V d e n t r o del t é r m i n o de u n 
ITWA q u e e m p e z a r á á contarse desde, e l ' d i a . d e 
l a i n s e r c i ó n de este anunc io c u e l Uole t in oficial 
de la p rov inc ia . C o n a r reg lo á l o q u e dispone 
el a i i . 3 . ° de la R e a l o r d e n de 13 de Tebrero 
de l a ñ o ú l t i m o , inserta eri fel Bo te l in n ú m . 2 3 , 
los,aspirantes á dicha plaza d e b e r á n justificar la 
'edad , n o m e r i ó r de I r é i n t a ' y cinco a ñ o s 
c o n ' í a ' f é ' d c ' b a n t i s r i i ó / e l estado dd casados con 
la par t ida de mat r impr i io , . la n io i ' a l idad , buen 
c o n c e p t o ' p ú b l i c o y" el requisito" de n o estar 
procesados, (con cert i f icación de las autoridades de 
los p u e b ' í b V d é sú ' rcs idei ic iá i ; -y la Circt ínstái ic ia , 
' e n fin, de iái iar a r r a i g o ' ó ' d é responder ' p o r 
iiílós persbiias que lo t é n g h n j ' c ó n los i lócúrhe 'n-
i ó s ' cor r fespór id ie i i tes . ' LéOn í 0 de E n e r o ' de 
í 8 3 3 . = L ú í s A n t o n i o ; M e o r o . 
Comisión Superipr de i n d f ú c d o n prirñdríd de la 
; . ' . • " " . i < ¡ .S'Vi'Oviiir.lni.dji Oviedo. 
. , , C o p ar reglo á l o dispuesto en el a r t i c u l ó í 0 
.de l regia inci i lo .de e x á m e n e s de Maestros y Maes-
, I ras ;de escuela elemental y S u p e r i o r de 18'.'de 
J u l i o de, 1850 , y R e a l o r d e n espedida por él 
j y i ín i s t c r io .de .Gracia y Just icia de á 3 d é Dic iem-
b.re jk i l i ino r e p p n i a n í l p el cumpl imien to d é dicÜa 
«lisposicion, ha acordado esta C o m i s i ó n Super io r 
sé ( le , p r inc ip io " á los estraordinariqs d é l a 
p r ó c s i i t i í época «íe F e b r e r o e l d i á 4 de d icho 
mes,- . teniendo luga r sucesivamente los de las 
maestras en los d í a s 9 y s i gu i én t e s . L o que se 
hace, p ú b l i c o po r med io .del Bo le t í n oficial c o n 
la an t i c i pac ión q u é se previene, para que llegan-
do á noticia •fie los interesados puedan p r é s e u t a r 
sus solicitudes c o n los atestados y documentos 
q u e les éoh" hecesSin%"'"en' la**,Séé)'eGfílfiinite''!,esKi 
c o r p o r a c i ó n tres dias antes de l prefijado para 
da r p r inc ip io á los e x á m e n e s . Oviedo 8 de K n e r o 
de 1 8 5 3 . = J o s é M a r í a de N a v i a O s o r i o , P re s ideu -
t é ; = = C á n d i d o G a r c í a Bus to , Secretario. 
. A l c a l d í a constitucióñal de la Erciria.,, . .... 
Sei hal la vacante la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n -
to d é , la E r c i n a po r cesación" de D . ' M a n u e l 
R o d r í g u e z L o r e n z a n a ¿ o n d o t a c i ó n de cua t ro-
c i en tó s reales á n d a l e s , l o que pongo e n c o n o c i -
. mien to de V . S. para que se s i rva p o n e r l o en el 
B o l e t i n p o r si a l g ú n i n d i v i d u o hace opos ic ión á 
d icha secretaria y d e m á s fines q ú e V . S. tenga á 
i , bien. L a E r c i n a .de Dic iembre A é 1852, = 
P e d i o G a r c í a f > y •> ' J i íV*.* 
i * * « X- > 4',>-
•Alcaldía cot ls t i tudoñal de Colurhbrianos.' - . 
H a l l á i i d p s e 'Cubierto, e l j a ra i l l ayannñi i to de r i -
queza a l p o r m e n o r d é cadá ' con t r i t í úy 'Én te vecino 
y forastero q u é p e r t e n e c e n - á esie MUnic 'qño, y es-
t ando de manifiesto en lü S e c r e t a r í a para todos los 
q u e quieran;! entecarse de s,ii.^>.;(ut|lidadcsj como 
igualmente de l í e p a r t i m i e n t ó sacado de d'fclias 
uti l idades, se halla de manifiesto p o r el t é r i n i n o 
de seis dias de la pub l icac ión en él Holétit í , con 
el b ien entendido que los que n o hayan presen-
tado sus ' r e l ác iónes rio s é r á i i d i d o s ' é n sus "i-écla-
maciohes. C o l ü m b r i á n o s E n é f o * á 'de';! 8 5 3 . = 
Ceci l io G ó m e z More t e . 
A l c a l d í a constitucional de Zotes. 
H a l l á n d o s e - y a é o i i d u i d o . e l r e p a r t í m i g n l p jleí 
la .Contr ibi íÉiOn :TerriVttr iá\ d e l A y u n t a i J i i e n l o , 
de Zotes para el corr iente a ñ o se haqe^ saber../» 
todos los1 contribuyentes,-sugetos .en e l , m i s m o 
que d icho reparto se , halla, de manifiesto en la 
'• s é c r é t a r í a del. A y u n t a m i e n t o ; desde,.el .difi^díice 
d e l i c o r r i é n t e ! hasta: el diez y .seis;.:paria ; que e n 
este t é r m i n o se presenten; á ,:csponer d é agravios 
que ' c r e a n justos.. Zotes;4i; de E n e r o de .1853. 
= M a n u e l G r a n d e . .,. : , 
A l c a l d í a cohstiiúcitíruii d é Sari E s l é b a h de ' 
' Valdüeití .^ ' ''•' ' ' ';! 
T e r m i n a d o p o r la' J u n t a Per i c i a l . ' d e t este 
A y u n t a n i i é n t ó él ' p á d r o n ' ó ámil la ' ramieínto = .de 
r iq i í éza de l 'mismo; q u C d á ' de ;nlanifiesto desde 
está fecha para• o i r de agravios sobre él'fiy..á fni 
de que nadie a legué ' ig i iorat i fc ia se s e r v i r á V . S. 
m a n d a r l o inser tar en el ;Bolét in:of ic iá l d c l a : P r o -
yinc ia , pues t r anscu r r ido el t é r m i n o de ocho dias 
d e s d é ' s u i n s e r c i ó n no ' s e r á n o í d o s y r í e s p a r a r á 
perjuicio. San E s t é b h n • 5' d é E n e r o d e ' 1 8 5 3 ; = 
R a m ó n M a r í a Garujo. • ••.<••. 
'" '''Alcnld'tti'• coristítiícínrtaf 'di' A u d á n z a s : • 
K s t a n d o concluit la lá ' recl i l icacion del Amil la ra- -
miento T e r r i t o r i a l IIL-I ])i-esiinte a í i o "l 'BSS, se 
hace saber ai todos i losconl r ib i iyen t i i s f'rirast'cros 
del Dis t r i to ; que; se llalla é spues t a la ' o p e r a c i ó n 
para l a^ r éc l amac ion rfc agravios ' en la SeÉre t a r í á ' 
i l e t A y ü n t a m i e n t b íleaíle'bl'fliacii' fjüe este annn- ' 
ció se i h s e r t é e i i e l B ó l é t i n hasta i)chb (lias s iguien-
tes; t r a n s c ü r r i i l ó s ' los' cüa í e s • hií-'sfe 'i>irá''i;eclania-
c i o n a lguna . Aüdanzi í s^£ntero> '5 de' l<>ÍS3,==l;Í: 
AlcaldS,! Gab i - i é l 'Fér iHmdw; / . , ' A : > 
" A l f a l d í á constitucional de Cast i l falé . 
Se ^ o l i a .vacante! la s ec r e t a r í a de este A y u n -
tamietito dotada ;con m i l reales anuales;1 'paga-
dos p d r trirnestres.' L o <[ue se anunc ia p o r 
e l Bb le t in oíicial á f i n de que . los . aspirantes á 
el la p u é d a n presentar sus solicitudes en e l te r -
rtiin'o de u n nies e n esta Alcaldía francas (le t jbr-
te. k f ^ t ^ ' % x ^ e o ¡ 'j de,',,l85.3.=a E l Áica íde 
const i tucional , J u a n , G a r c í a . 
SECREI'ABÍX-BE v,k SAJ.Á DE «JOBIÉRÑÜ m. tA' AuniENCiA DE VALLADOLID. ' -••">«••»»••.•»' 
i - . i . • 'f;. . ' ' ' . i • . M : l-x\r. r.j. 
. . . . j . . f - i' - i ' : "•: i-¡ I í' ' T ' . i l : '• , . , • ; •, -
F " . > - . . . . . ' ;-. 1 " • . Í.-: !:ii¡::í;r>< 
N ó r n ^ d é ' los Abógá!dos\\ Esitrihtitióá -yPrti'curddores qué en virtud de. lo dispuesto en Real orden de 
19 de Julio de 1846 han sido rfosignadoS en los •respectivos juzgados de i .a instancia de esa 
pf-óvincia f iará 'gozar-dé lü- cxeiicioti del ftQgá det subsidio industr'iál' y de comercio en el a ñ o 
corriente á e i 8 5 3 ; v . . . , , .„t,i.;i;;. v : ^ ..t, i . c» !...:.,;.•: 
; ' Í Í ! Í O Á l Í O S i ' ' • " ' ' N Ó M U i t f S i ) E I . b S ABOGÁIÍOS. ' '," j I D . D E IOS RSCUIBANOS. ' - I D . D E LOS Í>ROCDRADOBES. 
M a t í u e l ^ le l , B a r r i o y.. ,» ; -D, J u a n R o d r í g u e z P e -
Lur t ié l ' a s . 
. , ' . . .J , VDi J i i s tb fedo.,^ ' , . . . , 1), 
Büái .ái .v , U ^ ^ . i p l l e l g a d ^ y I ^ a d o . M . j , . J o ^ . G á t ó . Is,a) »: ^ ¿ p é ( l r o - 1 T 
, , , . , . . . ; J I ) ¿ . J o s é Fei-nsinijez í , lorez. . í , i ; vi -.-. . . i ••v, -':.> ••• r.i!-..- " t ^ - - . •••• 
'«'•• 'iÍ-Iíí,!íalianí:¡GoW!fílI1Hivíá' • 
f-.-.-v 'r 1 ( D . JUar i tíoi 'Goitiez.- ' 
D , . J u a n ' Fra i tc iscb 'Diez. 
* I ldéfoi 
varq^,, , 
D . . . .Cayetano- F e r n á n ^ 
D , M a u r i c i o ' G o n z á l e z ! ' 
:.,'i!»-.«• '"•'í-lil.;iBéi,nÜiKio!"Máriáí ' d i l á l k » á ' ' 1 ' D ' , ' I ldé foh ' sb ' 'Gárc ía i Ál-
M»n . ; r . i , , , ^ .FéH¿'MklicblJc): ; • ' í ' ; ^ " ' i _ ; ' l v a r ^ . , ! . : , 
; < D . . P r i m o Gregor io Alvares, i. • „ , •>» ¿.'•i'-' "t1 • JJ,'.'''. i ' , ' ' ' I ' 1 ' 
^ j v : ' . 7 Í ' D r M m « i ^ ^ Pranc ,sco ^ , v o - . , : ^ p , a c , d r t : • : 
Ponferradil: 
D . P e d r o IVbWán Vi l l aeo r t a . 
M a n u e l Ara i i i t iu r 'u AlVaíez. 
D . PedWi Uie« Balbuena. 
D., J q s é M e d i n a . 
i ; t • / " t D . ' Jü'Stóí 'Mis íego. i ! 
D . auá , , i n . Klas d r e n a s . ' . : ; - U 'cente Blanco. 
! . ( D , :Nicilsipi,Mar<¡to.'i,; :• i 
1).' Jacobo Casal. 
D . P e d r o Celestino Diez. 
, D . J u a n , . A n t o n i o E r -
ques. 
D . M a n u e l Fernandez . 
¡•.¡i ..: .; Í--Í''V,;I«S 
, 1 .•>.;. D . , J o s é ' R o d r í g u e z ' P a r -
, Va l l adó l id E i i e r o 3,de- 18S3.==l í l . i s M a f i a , A l o n s o ' R o d r i g j u e z 
íolte/H i/e la pulilieaeloh 'iletaS táblás de correspondencia reci-
proca énlté tas iiiedidáii métricas t/ las que aciúalmcnle 
tsian en uso.:en las diferentes provincias del Reino. »>• 
: ; . . . - • ! - - . ; 1 - • ; . , .•:•.>•' •('- ' ' ' . ! ' ¡ • • • ' "• ' ' > 
M E D I D A S V P i i S A S ' R K M Í T I D Á S D E lí.VS P R O V I N C I A S . 
, . ! . . . . . - Z A M O R A . . i ; . . . . , , - ' ' 
1.a rara.. . ' . . . . . . . ' . . . ,És lá de Castilla. 
l.ii libra. . . .;. ;'-."..' '••' ' Idem/ ^ • • -
El'medio cíinturoA. . vale 7 lilrosi !)8 cnnlilitrmi • ' 
.... Un litro...... . ...,. .ií.cua,rtillos, (K)'» miliisimas 
ue cuurtillo. 
La media fanega para áridos. 27. lilr.os, 64 cuntilitroi. . 
Un litro de grano. . . . . . . 0 cuartillro, 868, milésima!) 
Lo fanega,superflrinl de 1800 de ciiai lillo. 
..vurat cuadrodas; 33 áreas 0:) ceiitiñreas,.9:) 
decímetros cuadrados, 81 
i..,.,; ,. cenlimelros id. 
tina área Véase Castilla. , 
Z A R A G O Z A . 
La vara.' . vale 0 metros, 772 milímetros. 
Un metro ';'.'' 1 vara, Opiés 10 piilgudii», 
: ' t '.. ) ' 7 lineas, 885 milésimas du 
linea. H.u 
La libia. 0 kilogramos, 3¡>0 gramos. 
20 
Vil kilúgramn. 
El cántaro «le yuto. 
Un lilro.. . . . . 
1.a arr(ibii |wra molir aceite. 
Uní Hita de uccile. ;. . ' . ' 
1.a arnli» para medir aguar-
diente. . . . . . . . , . . . . . . 
l'ii litro de aguardiente. 
l a faiwf» («ira iridii? 
l:u litro de grano. . . . 
El cuartal Kii|>crfn-¡al de IDO 
viiaíaiagiuietiiscuadradas. 
v, ¡Vtia itea. \ . . 
2 lilirn?, 10 onza?. 1 cuarto, 
(i udarmeií, ¡i"! m¡léPiiiias 
de udaiine. 
9 litros, !»1 cenlililrne. 
,, | ciwi lilln, OU) milésimas 
. de cuartil'o-; , 
13 lilioi, Í^KJ centilitros., 
- '2 Htinis, ü8l niitéMuias de 
libra. • • ' 
'13 litros 33 cénliHlros... 
•i libras 701 milésimas dé 
libra. ! • ••!• • 
2 i litro». Xi ceulilUros. 
1) almudes '•'>'•}•> milésimas de 
almud.' 
. 2 áreas, :tS ccntiAreas 39 , 
deéiinulrus eiindradiw, 36 
cenlíinelKis id. 
i - .O aiurtalc, I almud, 07 
varas cuailimías, 7110 milé-
»iiiiu» du taru id. 
L o s I T).000 billetes e s t a r á n SUIMIÍVUIUIOS en 
octavos á veinte y cinco reales cada u n o , y se 
d e s p a c h a r á n e n las Admin is t rac iones de L o t e -
r í a s Nacionales, v 
A l <lia siguiente de realizarse el Sor teo s« 
d a r á n a l púb l i co las listas impresas de los n ú m e r o s 
que . hayan conseguido premio, y po r ellas, y-pol-
los mismos billetes originales, pero n a por n i n -
g ú n . o t ro .documento,, se sa t i s fa rán , las ganancias 
e n las m i s m a s Adminis t rac iones d ó n d e se hayan 
espeudido; c o n la puntual idad, .que tiene acredi-
tada la Di r ecc ión . M a d r i d .-a?.' der D ic i embre 'd'e 
18r)2.=iMariano de Zea. 
« : • . ! . ; ! ' • • i . I'OTEIUA PttMllTlVA. 
E l viernes 4 ^e. F e b r e r o es la Es t racc ion e n 
•.. M a d r i d , y se.cierra, e l juego eri 'esta Cáp i l á l é l 
S á b a d o 99 de Ene ro . , í . í 
Uailrid 13 de Noiiembrc du l.S,'W.=Vicciile Sancho, 
cjiun SubercaM!.=Ale¡aiidro Olivai. -d . Ilordiu—Vicente 
VaiquezOiu;iiio.=.Biifai;l Escriclie, Secretario. ,,. -.• 
NÍOTA. 
| ja Cortc<tponden«¡as 'de las peías y meiliil.ij de las pro- : 
«incian publicailas por Iteal orden du 28 de Juiiin deilSol 
mu la« mismas <|iie comprenden estas tablas, con solo algu-
ii.-w fioiaeriaK diferencias desde la tercera fifa ilecini.il >en . 
adehnte en la» medidas suiieiliciale* i)uc tiúnen ¡Kir liase la 
vara de Burgos producida por la mayor cxnctilud que pro-
porcimia el cálculo de estas medidas, tomaiidii la , relación . 
de dicha vara de Burgos át metro con fia* cifras il ximales 
(|iie «e dan chora en lugar de solas tres que se dieron en 
la» primeras tablas. . , 
También ne ha cuidado de aumentar por aproximación 
una unidad i la última cifra decimal en ludiis (os casos en 
que ha sido necesario despreciar una resta mayor que la 
milad de diclia unidad, lo que dejó de hacerse en algun ca-
to en las tablas antei inres. 
Madrid 0 de lliciembre de f8i>-2.=»l¡cr(raii de Lis. 
ÍM quf te ¡Hurla ta ente permlim nfriitl ¡jara ennoei-
uiitutu ikt ¡lúlttko. Ceott l.» ik Enero de ISM.—£uíi .1H-
touw Meara. . 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O 
\ A D i r e c c i ó n general l i a dispuesto que e l 
Sorteo que .se h a d é celebrar el d í a 5. de F e -
bre ro p r ó x i m o , sea de G R A T N D K S P R E M I O S , 
lujo el fondo de IftO.OOO pesos fuertes,. va lo r 
•le 15 .000 billetes á Diez duros cada u n o , de 
cuyo capital se d i s t r i b u i r á n en 501) premios 
112 .500 pesos fuertes, e n la forma siguiente: 
l 'HKMIUS. VESOS KL"KUTES. 
1. 
\ . 
i . 
5. 
7. 
10. 
475.. 
de. 
de: 
de. 
de. 
•le. 
de. 
de. 
1.000. 
5 0 0 . 
/ ,0 o; 
40.000. 
16 .000 . 
« . 0 0 0 . 
5 .000 . 
: t .500. 
4 000. 
fiOO. 
«0. . . . :IH.OOO. 
T i a . s o b r 
A N U N C I O . 
C u a d r o de pesas y ineil idas m é t r i c a s , y mo-
nedas .legales, por D . J . Á v e n d a ñ o y 1). Tkl. Car -
dercra , api'ol>ado [wr el l l e a l Cwise jo de I n s -
t i i i cc ion púb l i ca y r e c ó t r . e n d a d a . s t i ' ¡u lquis ic ion 
y uso [H)r rei i l ór'dé'n de '3 de Agos tó de 1852 
. (i:iiarla: ed ic ión cjiie -representa e i i su ' ve rdade ra 
i n a g n i l u i l , f o r m a y- co lor ido las 'medidas , pesas 
y monedas.) Consta ; de seis grandes 'pliegos mar-
(¡úilla, que reunidos fo rman u n niét i o y 3 8 c e n -
: t imetros. de largo,- y u n metro y¡ 66; centimetros 
de ancho . -Prec io 50: r s . - L i e i i z o y pegado I 6 ' n ¿ 
mas. • , , 
. C u a d r o d é pesa's'y m e i l i d á s n i é l r i c a s para el uso 
c o m ú n , p i i r A v e n d a ñ o y C á r ' d e r c r á . t l n pliego 
marqu i l l a . Cont iene la c o r r e s p o n d e ñ e i a de las 
pesas y medidas antiguas con las modernas , c o n 
modelos .del t a m a ñ o uati t rul de todas ellas, l ' r c ^ 
ció en negro, 10 r s . : i l u m i n a d o l!á rs. 
Ele i i ieutos de Ar i tmé t i ca con e l sistema legal 
• de pesas y medidas, po r A v e n d a ñ o . : Precio ' ' l á 
rs .=(^urso K l e m e u l a l de Pedagog ía , por A y e n -
d a ñ o y Carderera , P r e c i ó 22 ' rs .=Elemcnt( )s 
de d r a m á t i c a , por A v é n d á ñ ó . Prec io 88 r s . = I d . 
. de Geograf ía , po r id . -P rec ió 12 r s . = T r a l a d o de 
Lec tu r a y Hsc r i t u r a í Préciój 8:''rs:== Elementos 
de Historia. Un ive r sa l ,y de E s p a ñ a . , Precio , 22 
r s . = ¿ I d . de I l i s tó r iá N á t ú r a í . Precio, 2 2 r s . ¿ = I d . 
de Física y Q u í m i c a , Precio , 22 . rs. 
Cuadernos de Lec tu ra , p o r . A v e n d a ñ o y 
Carderera . (Cinco- o p ú s c u l o s . ) Colección, «16 rs. 
P o r cuadernos sueltos: p r i m e r cuaderno, 2 rs. 
y medio.=:2." . id. , 2 rs. y .mcdio.=^3.0 i d . , 3 rs. 
y medio.=4.<1 i d . , 3 rs. y medio. 5." i d . , 4 f*-
y medio. Elementos de Geogra f ía para uso de 
los n i ñ o s , po r A v e n d a ñ o . Precio, 5 rs. 
I)e. toilns astas obras se ¡Hieden luu:er pedidos 
ni voinisionudo en estuproi'hwia D . Gregorío-Pe-
drosadoiiie:; his/iécfor de instmneion f r u ñ a r í a . 
I.KON';—hiriiuNTA v r:iT. i>k M.ixrÉi. O. UEIÍOMKI, 
calle Xiit-va. (I-I.AZCF.I.A IIEI.V SAI..) 
